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井 」 . 禿 雄 教 授 略 歴
昭 和 1 9 年 9  打
昭 和 2 5 "  3  ナ ]
昭 和 3 7 q : 3  打
学
"
弘 前 高 等 学 校 文 科 厶 類 卒 業
京 都 大 学 文 学 部 史 学 科 国 史 専 攻 卒 業
京 都 大 学 文 学 部 大 学 院 ( 旧 * D  退 学
昭 和 2 5 年 4 月
昭 和 2 7 4 に 4 月
昭 和 2 9 年 4 月
昭 和 3 7 年 4  刀
剛 和 訟 年 4 円
昭 荊 ] 4 8 年 4  阿
昭 村 巧 0 年 4 月
職 艇
京 都 市 立 ガ 創 小 高 等 学 校 教 論
京 都 市 立 柴 野 島 竹 学 校 教 論
京 都 市 伏 見 高 等 学 校 教 論
大 阪 工 業 人 学 ( 、 ・ 般 教 育 科 ) i 捌 緬
助 教 授
教 授 ( 歴 史 )
東 北 大 学 文 学 部 ( 併 1 属 Π 本 文 化 研 究 施 股 ) 教 授 ( 東 洋 史 )
昭 和 4 1 q ' ・ 1 0 月
昭 和 5 0 午 1 0 刀
昭 和 能 年 6 刀
学 会 及 び 村 . 会 に お け る 活 動 等
朝 鮮 学 会 常 仟 幹 嘔 , 編 集 委 員
東 北 史 学 会 則 *
歴 史 学 研 究 会 , 浮 議 員
【著
1.
書】
古代朝鮮
井上秀雄
昭和47年Ⅱ月
任那日本府と倭
井上秀雄
昭和48年10月
新羅史基礎研究
井上秀雄
昭和49年2月
2.
著
3.
作 目
4. 古代韓国史
井上秀雄
昭和50年5月
古代朝鮮史序説一王者と宗教一
井上秀雄
昭和53年6月
録
5、
6. 三国史1
井上秀雄
昭和55年2月
1
フ. 三国史2
井上秀雄
昭和59年9月
変動期の東アジアと日本
井上秀雄
昭58年12月
日本放送出版協会
8.
9.
東出版寧楽社
三国史3
井上秀雄
昭和61年2月
韓国古代初期91 金石文字
井上秀雄
昭和61年Ⅱ月
NHK市民大学古代朝鮮史
井上秀雄
昭和63年3月
10.
東出版寧楽社
11.
日新社(韓国)
東出版寧楽社
平凡社
平凡社
日本書籍
韓日文化交流基金
平凡社
日本放送出版協会
21 2 .
日 本 と 新 羅 ( 執 筆 中 )
井 上 秀 雄
新 羅 文 化 ( 執 筆 中 )
井 上 秀 雄
1 3 .
『 著 書 ・ 共 著 】
1 . 日 本 と 朝 鮮 の 二 千 年 1
井 上 秀 雄 , 上 田 正 昭 , 佐 伯 有 清 , 木 田 道 太 郎 , 田 村 洋 孝 ,
長 正 統 , 衣 笠 安 喜
昭 村 叫 4 圷 4 月
2 . 日 本 文 化 の ' 、 る さ と
井 上 秀 雄 , 西 谷 正 , 鈴 木 靖 民 , 江 畑 武 , 木 下 礼 イ ニ
昭 和 " 年 1 0 月
3 . セ ミ ナ ー 日 朝 関 係 史  1
井 上 秀 雄 , 西 谷 正 , 鈴 木 靖 民 , 坂 元 義 種 , 鬼 頭 清 明 ,
有 光 友 学 , 松 本 一 男 , 鬼 頭 1 順 子 , 秋 定 嘉 和 , 坂 本 孝 夫 ,
吉 岡 増 雄 , 第
昭 和 4 4 年 1 0 月
4 . セ ミ ナ ー 日 本 と 朝 鮮 の 歴 史
井 上 秀 雄 , 坂 元 義 種 , 山 尾 幸 久 , 鈴 木 靖 民 , 江 畑 武 ,
中 井 真 孝 , 三 池 賢 一 , 鬼 頭 清 明 , 長 正 統 , 中 村 完 ,
節 子 , 秋 定 嘉 和 , 池 川 英 勝 , 金 森 嚢 作 , 大 村 益 夫 ,
梶 村 秀 樹 , 長 璋 吉
昭 和 4 7 年 1 月
5 . 古 代 の 日 本 と 朝 鮮
井 上 秀 雄 , 上 田 正 昭 , 山 尾 幸 久 , 江 畑 武 , 佐 伯 有 清 ,
坂 元 義 種 , 鈴 木 靖 民 , 三 池 賢 一 , 鬼 頭 清 明 , 笠 井 倭 人 ,
木 下 礼 仁
昭 和 4 9 年 4 月
吉 川 弘 文 館
日 本 放 送 出 版 協 会
6 .
古 代 の 朝 鮮
井 上 秀 雄 , 旗 田 巍 ,
三 池 賢 一 , 村 上 四 男 ,
昭 和 4 9 年 5 月
韓 国 史 の 再 検 討 ( 翻 訳 )
井 上 秀 雄 , 娜 早 苗
昭 和 4 9 年 8 月
太 平 出 版 社
フ .
桜 楓 社
武 田 幸 男 , 坂 本 義 種 , 鈴 木 靖 民 ,
村 山 正 雄 , 中 井 真 孝 , 木 下 礼 仁
桜 楓 社
東 出 版
学 生 社
学 生 社
学 生 社
8. 古代朝鮮の基本問題
井上秀雄,旗田巍,朴鐘鳴,泊勝美,砥井輝一郎,
江畑
昭和49年Ⅱ月
古代日本と朝鮮の基本問題
井上秀雄,旗田巍,朴鐘鳴,泊勝美,亀井輝一郎,
磯部真,長谷川守美
昭和四年H月
東アジア民族史 1 正史東夷伝
井上秀雄,江畑武,田中俊明,亀井輝一郎,磯部真,
山尾幸久,坂元義種
昭和49年12月
東アジア史入門
井上秀雄,山田信夫,杉本憲司,布目潮楓,斯波義信,
森川哲雄,片倉穣,中村裕一,中村哲夫
昭和50年4月
三国遺事考証上巻
井上秀雄,三品彰英,村上四男,笠井倭人,木下礼仁,
江畑武
昭和50年5月
東アジア民族史 2 正史東夷伝
井上秀雄,娜早苗,田中俊明,亀井輝一郎,山尾幸久,
坂本義種
昭和51年1月
9.
現代評論社
10.
11.
12.
13.
3
14.元号を者える
井上秀雄,藪内清,藤堂明保,佐藤宗諄,松島栄一,
林修三,楕川文三,尾藤正英,宮沢俊義,桑原武夫,
井上清,鈴木武樹
昭和52月2月
鉄剣文字は語る
森浩一,原島礼二dコ井上秀雄,黛弘道,斉藤」1:.、,
昭和54年2月
三国遺事考証中巻
井上秀雄,三品彰英,村上四男,笠井倭人,木下礼仁,
江畑武,中村
昭和54年5月
古代日本と朝鮮文化
井上秀雄,上田正昭,李進煕,鈴木武樹,金達寿,
金思樺,金両基
昭和54年8月
学生社
15.
学生社
16.
平凡社
17.
法律文化社
ごま書房
堀書房
塙書房
プレジデント社
平凡社
41 8 .
古 代 日 本 文 化 の 故 郷
井 上 秀 雄 , 新 野 直 吉 , 木 下 礼 イ ニ , 田 中 俊 明 , 坂 元 義 種
昭 和 5 4 午 1 0 月
唐 ・ 新 羅 ・ 日 本
井 上 秀 雄 , 江 上 波 夫 , 西 嶋 定 生 , 黛 弘 道 , 由 水 常 雄 ,
中 村 完
昭 和 5 5 年 1 月
日 本 国 家 形 成 期 に お け る 宗 教 文 化 複 合 の 研 究
井 上 秀 雄
昭 和 5 6 年 2 月
高 句 麗 の 故 地 を た ず ね て
津 田 恒 之 , 高 橋 実 , 辛 澄 恵井 上 秀 雄 , 中 村 フ C  ,
昭 和 5 6 年 6 月
日 本 に き た 韓 国 文 化
金 正 柱 , 芳 賀 登井 上 秀 雄 , 網 干 善 教 , 斉 藤
d コ
" 1 : . 、 ,
昭 5 7 年 1 0 月
韓 国 一 そ の 人 々 の 歴 史 一 ( 訳 注 )
井 上 秀 雄 , 娜 早 苗
昭 和 認 年 4 月
好 太 王 碑 探 訪 記
新 野 直 吉
井 上 秀 雄 , 寺 田 隆 信 , 中 村
」 ー 」 ー ゛
フ τ 二 ,
昭 和 6 0 年 3 月
古 代 鮮 朝 金 石 文 の 研 究
一 古 代 の 日 本 と 中 国 ・ ヨ ー
井 上 秀 雄 , 辛 澄 恵 ,
中 嶋 隆 蔵 , 中 村
フ C  ,
昭 和 6 1 年 2 月
高 句 麗 と 日 本 古 代 文 化
井 上 秀 雄 他
昭 和 6 1 年 1 2 月
シ ン ポ ジ ュ ム 日 本 文 化 と 東 ア ジ ア
井 上 秀 雄 他
昭 和 6 3 年 3 月
三 国 史 記  4 ( 執 筆 中 )
井 上 秀 雄 , 娜 早 苗
朝 鮮 ・ 韓 国 を い か に 教 え る か ( 執 筆 中 )
井 上 秀 雄 , 中 村 完 , 娜 早 苗
1 9
2 0 .
2 1 .
2 2 .
2 3 .
2 9 .
2 4 .
学 生 社
2 5 .
大 和 出 版
昭 和 5 5 年 度 科 研 費 研 究 成 果 祁 告 書
帝 国 書 院
日 本 放 送 出 版 協 会
2 6 .
平 凡 社
2 7 .
講 談 社
東 出 版 寧 楽 社
ソ ハ ゜ の 金 石 文 と の 比 較 研 究 一
佐 竹 保 子 , 山 田 勝 芳 , 今 泉 隆 雄 ,
松 本 宣 郎
昭 和 6 0 年 度 科 学 研 究 費 補 助 研 究 成 果 報 告 書
日 本 文 化 研 究
2 8 .
平 凡 社
日 本 書 籍
【学術論文】
1.新羅軍制考(上)
井上秀雄
朝鮮学報Ⅱ 117~149昭和32年3月 P・
2.新羅軍制考(下)
井上秀雄
朝鮮学報姶 141~172昭和認年3月 P・
3.いわゆる任邪日本府について
井上秀雄
国史論集上 P.138~169昭和34年6月
4.「三国史記」地理志の史料批判
井上秀雄
朝鮮学報 21・22 全輯 P.642~672昭和36年10月
5.古代朝鮮の文化境域一三国時代地名語尾からみてー
井上秀雄
朝鮮学報 24 P.47~部昭和37年7月
6.新羅政治体制の変遷過程一門閥貴族の集団支配と専制王権一
井上秀雄
古代史講座 4 学生社 P.193~223昭和37年7月
フ.秦氏の秦之亡人説について
井上秀雄
古代文化昭和37年Ⅱ月 88~1009-5P・
8.新羅王権と地方勢力
井上秀雄
朝鮮史研究会会報 7 9~16昭和39年7月 P・
9.新羅の骨品制度
井上秀雄
歴史学研究 304 40~51昭和40年9月 P・
10.任那日本府の行政組織
井上秀雄
日本書紀研究 2 186~243昭和41年1月 P
Ⅱ.朝鮮の春の稲祭と端午の祭
井上秀雄
俳句 5月号 P.39~43昭和42年5月
12.日朝関係の史的再検討について一朝鮮史研究会第五回大会によせてー
井上秀雄
朝鮮史研究会会報 17 P.1~8昭和兜年8門
5
61 3 .
' け こ 九 び 「 日 鮮 関 係 の 史 的 再 検 討 」 に つ い て
井 上 秀 雄
昭 和 4 2 年 Ⅱ 月
朝 鮮 史 研 究 会 第 五 回 大 会 報 告
1 4 . 日 本 の 神 話
井 上 秀 雄
昭 和 4 2 年 1 2 月
A . A 総 合 研 究  1 9 釘 年 度 報 告
1 5 . 新 羅 朴 氏 王 系 の 成 立 一 骨 品 制 の 再 検 討 一
井 上 秀 雄
昭 和 4 3 年 5 月
1 6 、 三 国 史 記 の 原 典 を も と め て
井 上 秀 雄
昭 和 4 3 年 7 月
朝 鮮 学 報  4 8
1 7  新 羅 王 畿 の 構 成
井 上 秀 雄
昭 和 4 3 年 1 0 月
朝 鮮 学 報 四
1 8 . 古 代 日 本 の い わ ゆ る 南 朝 鮮 経 営 一 石 田 英 ・ 一 郎 氏 に 答 え て ー
井 上 秀 雄
昭 和 " 年 2 月
朝 鮮 学 報  8 2
1 9 ' 三 国 史 に あ ら わ れ 九 新 羅 の 中 央 行 政 官 制 に っ い て
井 上 秀 雄
昭 和 U 年 5 月
朝 鮮 学 報  5 1
2 0 . 日 本 書 紀 の 新 羅 伝 説 記 事
井 上 秀 雄
昭 和 4 5 年 1 月
日 本 書 紀 研 究  4
2 1 . 任 郡 諸 国 の 地 理 的 条 件
井 上 秀 雄
昭 和 4 5 年 H 月
2 2 . 朝 鮮 ・ 日 本 に お け る 国 家 の 成 立
井 上 秀 雄
昭 和 4 6 年 1 月
2 3 . 東 ア ジ ア 史 か ら 見 ナ こ 古 代 の 日 本
井 上 禿 雄
昭 和 4 6 年 1 月
2 4 . 大 和 朝 廷 と 朝 鮮 諸 国 と の 関 係
井 上 秀 雄
昭 和 4 6 年 7 月
P .
1 ~ フ
朝 鮮 学 報  4 7
P .
2 5 ~ 3 3
3 ~ 4 0
P
1 ~ 3 6
P
7 1 ~ 9 2
P
3 3 ~ 5 4
3 8 ~ 6 9
小 葉 田 淳 教 授 退 官 記 念 国 史 論 集
P ・
P
P ・
2 2 ~ 4 0
P .
1 9 ~ 7 2
ア ジ ア 文 化  8 - 2
P ・
「 日 本 書 紀 」 の 日 本 側 伝 承 史 料 よ り み て ー
朝 鮮 学 報  6 0
1 ~ 5 6
P .
2 3 1 ~ 2 8 4
岩 波 講 座 世 界 歴 史  6
3 1 ~ 4 6
P .
25.朝鮮における古代史研究と倭について
井上秀雄
歴史科学嶋昭和47年6月 P
新羅の官位制度の成立
井上秀雄
大阪工業大学中央研究所報 5昭和47年Ⅱ月 P・
中国の古典にあらわれ九朝鮮・韓・倭について
井上秀雄
日本書紀研究 7昭和48年6月
五世紀までの中国・朝鮮の古典に現れ九倭
井上秀雄
東アジアの古代文化 1昭和四年1月 P
新羅律令体制の成立
井上秀雄
日本史研究 139・140昭和49年3月 P.
Early Ancient Forms of soclal organlzation in
Korea and Japan
井上秀雄
朝鮮学報 73昭和四年10月
26.
27.
28.
29.
30.
184~194
31、 任那の実態
井上秀雄
昭和50年1月
朝鮮での文字の展開
井上秀雄
昭和50年7月
律令時代の対外交渉
井上秀雄
昭和50年10月
夫餘国王と大使一東アジアの古代王者一
井上秀雄
柴田先生古稀記念昭和51年1月
朝鮮の初期国家一3世紀の夫餘国一
井上秀雄
昭和51年3月
朝鮮金石文調査の中間報告
井上秀雄
昭和51年3月
7
32.
106~138
P・65~80
33.
54~73
34.
P・11~62
東アジアの古代文化 1975年早春号
35.
P.
134~150
36.
57~72
80~102
P31~35
海外交渉史の視点 1P・
P・ ]11~122
文字 P・ 81~122
日本文化史論叢
日本文化研究所研究殺告 n
102~117
東北大学文学部研究年報 25
P・
83 7 .
朝 鮮 の 都 城
井 上 秀 雄
都 城
昭 和 5 1 年 5 月
2 7 5 ~ 3 0 1
P .
神 話 に 現 れ 九 高 句 麗 王 の 性 格 一 4 世 紀 後 半 に お け る ー
井 上 秀 雄
朝 鮮 学 報  8 1
3 7 ~ 7 4
昭 和 5 1 年 1 0 月
P .
古 代 の 日 本 と 朝 鮮 と の 文 化 特 質 一 文 字 と 神 話 よ り み て ー
井 上 秀 雄
東 ア ジ ア の 古 代 文 化  1 0  P . 2 ~ 1 9
昭 和 5 1 年 1 0 月
古 代 日 本 史 の 問 題 一 朝 鮮 歴 史 学 を 中 心 に ー
井 上 秀 雄
岩 波 講 座 日 本 歴 史  2 4
2 6 1 ~ 2 8 8
昭 和 5 2 年 3 月
P ・
朝 鮮 に お け る 仏 教 受 容 と 神 観 念
井 上 秀 雄
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告  1 3  P . 妬 ~ 6 9
昭 和 5 2 年 3 月
古 代 韓 国 文 化 の 特 徴 一 日 本 文 化 と の 対 比 一
井 上 秀 雄
昭 和 腿 年 5 月 嶺 南 大 学 校 開 校 3 0 周 年 記 念 国 際 学 術 会 議 発 表 論 文 集
P . 3 3 5 ~ 3 5 5
3 8 .
3 9 .
4 0 .
4 1 .
4 2 .
4 3 .
渡 来 人 の 系 譜
井 上 秀 雄
昭 和 5 2 年 6 月
新 羅 の 祭 祀 儀 礼
井 上 秀 雄
昭 和 5 2 年 1 2 月
高 句 麗 の 祭 祀 儀 礼
井 _ 上 秀 雄
昭 和 認 年 3 月
朝 鮮 と 日 本 の 山 城
井 上 秀 雄
昭 和 5 3 年 6 月
4 世 紀 後 半 に お け る 高 句 麗 王 の 性 格
井 上 秀 雄
昭 和 5 4 年 1 月
高 句 麗 大 武 神 王 観 の 変 遷
井 上 秀 雄
昭 和 5 4 年 3 月
日 本 の な か の 朝 鮮 文 化  3 8
1 0 7 ~ 1 3 8
4 4 .
朝 鮮 学 報  9 0
P ・
朝 鮮 歴 史 論 集 上 巻
4 5 .
1 ~ 6 2
P ・
4 6 .
4 7 .
6 1 ~ 9 4
4 8 .
白 初 洪 淳 昶 博 士 還 歴 紀 念 史 学 論 叢
P .
講 座 日 本 の 神 話  9
P
古 代 東 ア ジ ア 史 論 集 上
P ・
6 1 ~ 7 9
1 6 7 ~ 1 9 2
49.古代朝鮮における唐律令の影縛
井上秀雄
昭和54年3月
50.朝鮮の山城
井上秀雄
昭和54年3月
陪.唐文化の影智をうけ九朝鮮諸国文化
井上秀雄
昭和54年8月
古代朝鮮の文化一日本と比較してー
井上秀雄
昭和55年1月
高句麗時代の歴史書編纂
井上秀雄
昭和55年3月
51.
52.
53.
54.
中国律令制とその展開
任那の実態
井上秀雄
昭和55年3月
「三国遺事」と「三国史記」
井上秀雄
昭和55年5月
「古事記」現れ九朝鮮関係記事
井上秀雄
昭和55年5月
古代韓国文化の特色
井上秀雄
第1回韓国学国際学術会議論文集昭和55年5月
拓本と釈文一朗慧和尚碑の解読を前にしてー
井上秀雄
昭和55年7月
古代朝鮮の姓氏
井上秀雄
昭和55年9月
古代朝鮮における仏教受容と神観念
井上秀雄
昭和56年2月
日本文化研究所研究報告 15 P.55~88
55.
9
陪唐帝国と東アジア世界
56.
P・67~78
57.
日本文化研究所研究報告 16P・
58.
朝鮮学報 94P.
P327~356
825~854
59.
韓日関係研究紀要 9P
1~46
60.
アジア公i兪 9-5P・
21~48
1~16
文学 48-5
203~227
P・64~73
朝鮮学報 96P.
P・614~623
神観念の比較文化論的研究 P・
歴史公i兪 58
23~34
P.104~116
1 0
6 1 .
1 5 世 紀 前 半 の 朝 鮮 の 城 郭
井 上 秀 雄
昭 和 5 6 年 3 月
「 慶 尚 道 続 撰 地 理 誌 」 の 城 郭 観
井 上 秀 雄
昭 和 5 6 年 7 月
遺 蹟 分 布 か ら み た 新 羅 の 城 郭
井 上 秀 雄
昭 和 5 6 年 1 0 月
「 三 国 志 」 の 東 夷 王 者 観
井 上 秀 雄
昭 和 5 7 年 3  見
6 2 .
6 3 .
6 4 .
6 5 .
外 交 1 0 の 謎
井 上 秀 雄
昭 和 5 7 年 4 月
「 史 記 」 ・ 「 漢 書 」 の 東 夷 王 者 観
井 上 秀 雄
昭 和 5 7 年 4 月
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告  1 7
P .
6 6 .
6 7 .
朝 鮮 学 報  9 9 , 1 0 0 合 輯
統 一 新 羅 王 朝
井 上 秀 雄
日 本 古 代 史 講 座  6
昭 和 5 7 年 9 月
1 0 6 ~ 1 3 5
P .
現 存 遺 蹟 か ら み 九 朝 鮮 城 郭 小 史
井 上 秀 雄
村 士 先 生 退 官 記 念 朝 鮮 史 論 文 集
昭 和 5 7 年 9 月
P ・
三 国 遺 事 と 三 国 史 記
井 上 秀 雄
「 三 国 遺 事 の 研 究 」
昭 和 5 7 年 Ⅱ 月
P ・
「 後 漢 書 」 の 東 夷 観
井 上 秀 雄
小 野 勝 年 博 士 頌 寿 記 念 東 方 学 論 集
昭 和 5 7 年 1 2 月
3 3 ~ 5 6
P .
百 済 の 貴 族 に つ い て
井 上 秀 雄
開 校 三 十 周 年 記 念 百 済 研 究  P . 4 5 ~ 5 7
昭 和 5 7 年 1 2 月
埼 玉 稲 荷 山 古 墳 出 士 鉄 剣 の 金 象 巌 銘 文 の 字 形 に 関 す る 一 考 察
井 上 秀 雄
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告  1 9  P . 1 8 3 ~ 2 1 0
昭 和 5 8 年 3  j ]
6 8 .
新 羅 と 日 本 古 代 文 化
東 北 大 学 文 学 部 研 究 年 報  3 1
5 9 ~ 7 8
6 9 .
P .
1 ~ 3 6
7 0 .
P ・
2 6 7 ~ 3 0 0
歴 史 読 本  4 月 号
7 1 .
P ・
1 9 1 ~ 2 4 8
7 2 .
朝 鮮 学 報  1 0 3
1 7 5 ~ 2 0 4
P .
3 1 ~ 6 6
1 2 8 ~ 1 3 5
P ・
1 ~ 3 8
73.朝鮮;原始時代から三国時代
井上秀雄
昭和58年Ⅱ児
朝鮮;統一新羅と勸海
井上秀雄
昭和58年Ⅱ月
伽郁地域の城郭について
井上秀雄
昭和58年
74.
75.
76.白村江の戦
井上秀雄
戦 155~178昭和59年1月
「日本書紀」中国関係記事の再検討
井上秀雄
日本文化研究所研究報告 20 P.1~22昭和59年3月
新羅の律令制の受容とその国家・社会との関係
井上秀雄
中国律令制の展開とその国家・社会との関係昭和59年3月
P.159~164
フフ.
78.
アジア歴史研究入門 2
アジア歴史研究入門 2
79.日本における百済史研究
井上秀雄
1984年
朝鮮の王権とシャーマニズム
井上秀雄
昭和59年12月
韓国城郭史の一特徴
井上秀雄
三上次男博士喜寿記念論文集昭和60年3月
倭人雑考一記紀の「倭」を見なおそうー
井上秀雄
昭和60年7月
11
80.
P
大阪古代を考える会 P
193~222
81.
P・ 223~231
82.
59~71
445~466
83.将軍塚
井上秀雄
昭和60年9月
古代日本人91百済観
井上秀雄
1985年
84.
馬韓・百済文化 7
日本古代史講座 WP・
P・51~60
東アジアの古代文化" P・
104~128
P.284~303
『韓国文化外円仏教思想』
好太王碑
74~82
P・35~44
P.
1 2
8 5 .
研 究 者 か ら 見 九 国 際 学 術 交 流 の 問 題 点
井 上 秀 雄
昭 和 6 0 年 1 0 月
『 日 本 と 東 ア ジ ア と の 文 化 比 較 ・ 交 梳 に 関 す る
国 際 学 術 シ ン ポ ジ ュ ー ム 」 ( 1 )
8 6 .
朝 鮮 の 城 郭 観 と 風 水 思 想
井 上 秀 雄
昭 和 6 0 年 Ⅱ 月
古 代 日 本 人 の 百 済 観
井 上 秀 雄
1 9 8 5 年 1 2 月
8 7 .
8 8 .
再 検 討 . ノ 「 倭 」 の 意 味 す る も の
井 上 禿 雄
昭 和 6 1 年 1 月
8 9 .
記 紀 の 人 名 に あ ら わ れ 九 「 倭 」
井 上 秀 雄
玄 岩 申 国 柱 博 士 華 甲 記 念 韓 国 学 論 叢  P .
1 0 5 ~ 1 2 4
昭 和 6 1 年 1 月
百 済 の 律 令 体 制 へ の 変 遷 一 祭 祀 志 ・ 色 服 志 を 通 じ て ー
井 上 秀 雄
律 令 制 一 中 国 ・ 朝 鮮 の 法 と 国 家 一
昭 和 6 1 年 2 月
P .
文 山 金 三 龍 博 士 華 甲 紀 念 韓 国 文 化 叫 円 仏 教 思 想 ( 韓 国 )
P . 4 4 5 ~ 4 6 5
9 0 .
9 1 .
古 代 東 亜 各 民 族 的 家 態 一 従 「 倭 」 的 使 用 例 談 起 一
井 上 秀 雄
「 韓 国 学 報 」  5  ( 台 湾 )  P . 1 2 1 ~ 1 3 81 9 8 6 年 2 月
古 代 日 本 人 の 百 済 観
井 上 秀 雄
『 ア ジ ア 公 論 』  1 9 8 6 年 2 月 号
1 0 5 ~ 1 1 2
昭 和 6 1 年 2 月 P
稲 荷 山 鉄 剣 銘 文 と 古 代 日 本
井 上 秀 雄
「 歴 史 読 本 臨 時 増 刊 」 新 人 物 往 来 社
昭 和 6 1 年 3 月
朝 鮮 半 島 と そ の 歴 史 的 展 開 三 国 ・ 新 羅
井 上 秀 雄
昭 和 6 1 年 6 月 民 族 の 歴 史  3  東 北 ア ジ ア の 民 族 と 歴 史  P . 3 8 ~ 8 9
衛 氏 朝 鮮 か ら 統 一 新 羅 ヘ 一 古 代 朝 鮮 を 生 き た 人 々 の 思 想 と そ の 美 意 識 一
井 上 秀 雄
m o n t h l y  4 2 0  号  P . 4 4 ~ 5 01 9 8 6 年 7 月
地 名 と 風 士
謎 の 歴 史 書 「 古 事 記 」 『 日 本 書 紀 」 新 人 物 往 来 社
P . 6 0 ~ 6 7
P .
9 2 .
8 7 ~ 9 3
P .
9 3 .
6 0 ~ 6 1
9 4 .
9 5 .
汲 古 書 院
2 0 1 ~ 2 2 6
96.日本の城と東アジアの城郭
井上秀雄
昭和61年8月
「日本と東アジアとの文化比較・交流に関する
場際学術シンポジウム」(2) 1~フP・
「全体会議.日本文化研究の目的と方法」に対する私見
井上秀雄
昭和61年8月
「日本と東アジアとの文化比較・交流に関する
国際学術シンポジウム』(2) P.225~281
97.
98.朝鮮の古代史
井上秀雄
1986年9月25e r別冊太陽」55 「神話と古代史の旅」 P.58~66
古代東アジアの文字
井上秀雄
『仏教と諸科学』 1053~10701987年5月 P・
文字文化の伝播と変容
井上秀雄
「感覚・知覚・認識」 95~106昭和62年2月 P・
城郭にみる日・韓戦争観の違い
井上秀雄
智識 19釘.388~93昭和62年3月 P・
三国遺事と日本関係
井上秀雄
アジア公i兪 98~105昭和62年4月 P・
『韓国」の歴史教科書は日本をどうとらえているか
井上秀雄
「世界史のしおり』 41号 P.1~4昭和62年5月
古代日本の文化特徴一東アジアの諸文化と比較してー
井上秀雄
樟蔭「文化研究」 P.53~67昭和62年5月
日本における韓国史研究の現状と将来
井上秀雄
1987年9月「イニ荷大学校韓国学第一回国際学会研究報告」 P.1~18
城郭にみる日・韓戦争観の違い
井上秀雄
「古代朝鮮と日本」 169~1851987年11月 P・
99.
100.
101.
13
102.
103.
105.
104.
106.
1 4
1 0 7 .
東 ア ジ ア の 中 の 古 代 朝 鮮 の 城 郭
井 上 秀 雄
昭 和 6 2 年 1 2 月
記 紀 の 天 皇 像 と 朝 鮮 古 代 の 王 者 像 と
井 士 秀 雄
昭 和 6 3 年 3 月
古 代 韓 日 両 国 史 の 新 し い 研 究
井 上 秀 雄
1 9 8 8 年 3 月
1 0 8 .
1 0 9 .
【 小 論 文 ・ エ ッ セ イ 類 】
] . 古 朝 鮮 ・ 辰 国 ・ 任 那 ・ 三 国
井 上 秀 雄
昭 和 4 1 年
2 . 朝 鮮 の 建 国 神 話
井 上 秀 雄
昭 和 U 年 4 月
「 東 ア ジ ア と 日 本 考 古 美 術 編 」
3 .
任 那 日 本 府
井 上 秀 雄
昭 和 " 年 4 月
高 句 麗 ・ 百 済 ・ 新 羅
井 上 禿 雄
昭 和 " 年 4 月
日 朝 関 係 に 見 る 古 代 日 本
井 上 秀 雄
昭 和 4 7 年 8 月 2 0 日
建 国 神 話 か ら 見 九 朝 鮮 と 日 本
井 上 秀 雄
昭 和 4 8 年 2 月 2 0 日
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告  2 4
「 古 代 の 韓 国 と 日 本 」 1
4 .
P
5 1 7 ~ 5 4 3
5 .
6 .
P ・
1 3 1 ~ 1 5 4
フ .
『 朝 鮮 史 入 門 』
或 る 王 の 伝 承
井 上 秀 雄
昭 和 4 8 年 6 月 2 0 日
廣 開 土 王 と 王 権 の 拡 大
井 上 秀 雄
昭 和 4 8 年 1 0 月 2 0 日
8 .
『 日 本 と 世 界 の 歴 史 」 1
P .
『 歴 史 評 論 」  4 月 号
7 9 ~ 9 8
『 日 本 と 世 界 の 歴 史 』 3
P .
P .
2 8 4 ~ 2 9 3
『 月 刊 百 科 』  1 2 0
3 0 4 ~ 3 0 7
『 月 刊 百 科 』  1 2 6
P .
1 8 ~ 2 6
r 月 刊 百 科 』  1 3 0
P .
P .
2 0 ~ 2 8
『 月 刊 百 科 」  1 3 4
P ・
3 3 ~ 3 7
2 0 ~ 2 3
9. 金春秋とその息子九ち
井上秀雄
昭和49年2月20日
原始社会と国家の形成
井上秀雄
昭和49年10月15日
三国の発展と統合
井上秀雄
昭和49年10月15日
10.
11.
12.『韓国問題」
井上秀雄
昭和四年
13.任郡諸国論
井上秀雄
『野生時代』 1975年10月号 P.260~269昭和50年10月15日
シンポジウム邪馬台国の周辺一日朝古代関係史一
井上秀雄
『野生時代』 1975年10月号 P.290~343昭和50年10月15日
朝鮮からの渡来文化
井上秀雄
「別冊週刊読売古代王朝の謎に挑む』 P.35~41昭和51年1月
シンポジウムヤポネシア古代学の未来
井上秀雄
昭和51年5月20日『市民講座・日本古代文化入門』1 P.235~350
朝鮮三国時代の国家形成
井士秀雄
『世界のしおり』 76-8昭和51年8月 11~15
14.
「月刊百科」 138P・
15.
15
16.
『朝鮮の歴史』
30~33
17.
『朝鮮の歴史』
P・30~36
18.朝鮮の都城
井上秀雄
『歴史公論』 2-10昭和51年10月1日 129~140P.
対談・古代の城をめぐって
井上秀雄,上田正昭
「城』昭和52年6月15日 329~357P・
周辺民族(朝鮮)に対する陪唐文化の影響に関する研究
井上秀雄
『東アジア文化圈の成立をめぐって』昭和53年3月20日
P.105~109
P・50~54
19、
外務省研修所
20.
P.
1 6
2 1 .
朝 鮮 三 国 と 日 本
井 上 秀 雄
昭 和 5 3 年 9 月 1 日
『 三 国 史 記 」 「 三 国 遺 事 」 の 史 料 的 価 値
井 上 秀 雄
昭 和 5 5 年 1 月 3 日
百 済 三 書 の 史 料 的 価 値
井 上 秀 雄
昭 和 5 5 年 1 月 3 日
古 代 の 日 本 と 朝 鮮
井 上 秀 雄
昭 和 5 5 年 2 月 2 4 日
江 戸 後 期 の 朝 鮮 観 と 朝 鮮 知 識 人 の 日 本 観
井 上 秀 雄
昭 和 5 5 年 3 月 1 日
2 2 .
2 3 .
2 4 .
2 5 .
2 6 .
「 ゼ ミ ナ ー ル
任 那 の 実 態 ( 翻 訳 )
井 上 秀 雄
「 韓 日 関 係 研 究 所 紀 要 」 9
昭 和 5 5 年 3 月 1 日
1 ~ 1 6
P
古 代 国 家 形 成 一 王 者 と 民 衆 一
井 上 秀 雄
r 8 0 年 韓 日 共 同 古 代 史 シ ン ポ ジ ウ ム 」
4 ~ 5
昭 和 5 5 年 3 月 2 9 日
P ・
楽 浪 文 化 と 古 代 日 本
井 上 秀 雄
「 月 刊 歴 史 教 育 」 2 - 4
昭 和 5 5 年 4 月 1 日
5 2 ~ 5 7
P ・
会 話 と 振 り 仮 名
井 上 秀 雄
「 社 会 科 学 の 方 法 」 1 3 - 3
8 ~ 1 0
昭 和 5 5 年 4 月 2 日 P .
対 談 ・ 韓 国 の 古 代 文 化 と 日 本
井 上 秀 雄 , 中 村
完
「 東 ア ジ ア の 古 代 文 化 」 2 3
7 8 ~ 9 6
昭 和 5 5 年 4 月 3 0 日
P ・
対 談 ・ 東 ア ジ ア 史 の 中 の 日 本 と 韓 国
井 上 秀 雄 , 洪 淳 昶
r 東 ア ジ ア の 古 代 文 化 」 2 5
2 ~ 2 2
昭 5 5 年 1 0 月 2 0 日 P ・
日 本 ・ 朝 鮮 に お け る 国 家 形 成 期 の 宗 教 と 政 治
井 上 秀 雄
昭 和 5 6 年 3 月 2 8 日 「 日 本 国 家 形 成 期 に お け る 宗 教 文 化 複 合 の 研 究 」
P . 1 ~ 1 8
「 歴 史 公 論 』  4 - 9
P .
2 7
「 ゼ ミ ナ ー ノ レ
日 本 古 代 史 」 下
2 8 .
日 本 古 代 史 」 下
4 6 ~ 5 3
2 9 .
P ・
4 6 5 ~ 4 7 3
『 江 戸 後 期 の 比 較 文 化 的 考 察 の 研 究 報 告 』
P . 2 2 ~ 2 4
3 0 .
『 伝 統 と 未 来 」
P ・
4 7 4 ~ 4 8 3
3 1 .
5 3 ~ 6 2
3 2 .
P ・
33.対談・日朝古代史の諸問題
井上秀雄,朴時亨
昭和56年4月30日
「慶尚道城郭一覧』
井上秀雄
昭和56年9 旦20日
私の青山先生像
井上秀雄
昭和56年9月22日
檀君神話と古代朝鮮
井上秀雄
昭和57年1月27日
高松塚壁画発見から10年
井上秀雄
昭和57年2月1日
座談会シルクロードをとおって何がき九か
井上秀雄,杉山二郎,長沢和俊
昭和572月1日
朝鮮城郭一覧一慶尚南北道編一
井上秀雄
「朝鮮学報』 103昭和57年4月
朝鮮城郭一覧一京畿道・忠清南北道編一
井上秀雄
「朝鮮学報」 104昭和57年7月26日
朝鮮・中国金石文と辛亥銘鉄剣
井上秀雄
昭和57年9月26日
34.
35.
36.
37.
『東アジアの古代文化』27
38.
東出版寧楽社付地図5葉
39.
17
『青山公亮先生の思い出」 P・
40.
P 162~174
41.
P・ 1~39
42.
「ともに」4 P・
100~102
京都の庭
井上秀雄
昭和57年10月31日
高句麗の古墳壁画
井上秀雄
昭和57年10月31日
倭人の'、るさと考
井上秀雄
昭和57年11月1日
『季刊三千里』29
43.
『歴史公論」 2月号
72~83
44.
P.28~37
付地図2葉
P・10~34
付地図3葉
「辛亥銘鉄剣と金石文」 P
P・127~191
P・ 107~174
「やっとは九ち」
「やっとは九ち」
18~19
P
「歴史と旅」Ⅱ月号
155~160
P・ 195~200
P・ 134~139
玲4 5 .
朝 鮮 儀 礼 史 の 比 較 文 化 論 的 研 究
井 上 秀 雄
昭 和 5 8 年 2 月
朝 鮮 古 代 の 即 位 関 係 儀 礼
井 上 禿 雄
昭 和 5 8 年 2 月
朝 鮮 ・ 中 国 金 石 文 と 辛 亥 銘 鉄 剣
井 上 秀 雄
昭 和 5 8 年 3 月 2 5 日
4 6 .
4 7 .
4 8 .
シ ン ポ ジ ウ ム 辛 亥 銘 鉄 剣 と 金 石 文
井 上 秀 雄 , 江 上 波 夫 , 松 本 清 張 . 岸
昭 和 5 8 年 3 月 2 5 日
4 9 .
朝 鮮 城 郭 一 覧 一 江 原 道 ・ 金 羅 南 北 道 ・ 済 州 道 編 一
井 上 秀 雄
昭 和 5 8 年 4 月 2 6 日
『 朝 鮮 学 報 』 1 0 7  付 地 図 4 葉
稲 荷 山 鉄 剣 銘 文 で 思 う こ と
井 上 禿 雄
昭 和 5 8 年 8 月 2 0 日
< 歴 史 対 談 > 古 代 日 本 の 朝 鮮 文 化
井 上 秀 雄 , 朴 鐘 鳴
昭 和 5 8 年 1 0 月 1 日
『 統 ・ 一 評 論 』  2 2 1
古 代 史 蹟 を 歩 く
井 上 秀 雄
昭 和 認 年 1 2 月 1 6 日 『 世 界 の 国 シ リ ー ズ 朝 鮮 ・ モ ン ゴ ル 』
東 ア ジ ア の 金 石 学 か ら 見 九 古 代 の 日 本
井 上 秀 雄
昭 和 5 9 年 5 月 1 日
『 歴 史 と 旅 」  5 9 - 5
鬼
明 朝 体 の ル ー ツ を 求 め て
井 上 秀 雄
昭 和 5 9 年 6 月 6 日
任 那 日 本 府 は ど こ に あ っ た か
井 上 秀 雄
昭 和 5 9 年 6 月 1 0 日
r 歴 史 読 本 』 6
韓 国 の 山 城 に 思 う こ と
井 上 秀 雄
昭 和 5 9 年 8 月 5 日
5 0 .
「 朝 鮮 儀 礼 の 研 究 』
5 1 .
『 朝 鮮 儀 礼 の 研 究 』
『 シ ン ポ ジ ウ ム
5 2 .
俊 男 他
『 シ ン ポ ジ ウ ム
P .
5 3 .
1
辛 亥 銘 鉄 剣 と 金 石 文 』
P .  H 9 ~ 1 2 4
P ・
2 ~ フ
5 4 .
辛 亥 銘 鉄 剣 と 金 石 文 』
P . 1 2 9 ~ 2 2 8
5 5 .
「 歴 史 と 地 理 」  3 3 6
5 6 .
P .
1 6 1 ~ 2 1 0
P .
P .
2 8 ~ 2 9
2 7 0 ~ 2 7 9
P .
P ・
1 2 3 ~ 1 3 4
P ・
6 4 ~ 6 6
「 ア ス テ 』  1
P .
1 1 2 ~ 1 2 1
1 ~ 3
『 月 刊 韓 国 文 化 」  8 - 1 9 8 4
P .
1 4 ~ 1 5
57.中国史書にあらわれた「倭人」伝
井上秀雄
昭和59年8月20日
任那日本府の再検討
井上秀雄
昭和59年Ⅱ月
新羅の女王九ち
井上秀雄
昭和59年Ⅱ月
東アジアと日本の歴史
井上秀雄
昭和59年Ⅱ月
古代日朝関係史観の変遷
井上秀雄
昭和59年12月
広開士王碑の現地に立つ
井上秀雄
昭和59年12児
広開士王碑の視察報告
井上秀雄
昭和60年1月
広開士王碑探訪記
井上秀雄
昭和60年1月
稲荷山鉄剣は大和朝廷の支配を立証しない
井上秀雄
昭和61年3月
変動期の文化と宗教序
井上秀雄
1986年3月
東アジアの城郭
井上秀雄
1986年5月
日本古代文化円主役モ「渡来人」(座談会)
井上秀雄,上田正昭,金基雄,
1987年2月
58.
59.
60.
61.
62.
「歴史と旅」 59-8P・
63.
「歴史読本』 395
19
64.
132~139
東北大学大学教育開放センター
『歴史公論』 108P・
65.
P・66~73
66.
111~17
歴史と人物 168P.
67.
P.1~
68.
邪馬台国 22
92~99
歴史読本 399
P・ 80~91
歴史と旅 145
「歴史読本臨時増刊
P・ 252~261
日本文化研究所研究報告 22P・
P.146~153
P.278~285
484
廷鶴
ソポニカ通信 9-9
1~5
新東亜釘一2
P.1~2
P・
?
2 0
6 9 .
日 本 の 城 と 東 ア ジ ア の 城 郭
井 上 秀 雄
昭 和 6 2 年 3 月
変 動 期 の 文 化 と 宗 教 駮
井 上 秀 雄
1 9 8 7 年 3 月
7 0 .
7 1 .
' 1 邑 1
井 上 秀 雄
1 9 8 7 年 4 月
三 国 遺 事 と 日 本 関 係
井 上 秀 雄
1 9 釘 年 4 月
日 本 古 代 文 化 の 主 役 は 「 渡 来 人 」 ( 座 談 )
J ギ 上 秀 雄
1 9 釘 年 5 月
7 2 .
7 3 .
7 4 .
津 田 史 学 と 私
井 上 秀 雄
1 9 釘 年 8 月
古 代 王 者 9 1 性 格 一 赴 号 ア 1 里 邑 9 1 弓 早
井 上 秀 雄
1 9 8 7 年 1 2 月
東 北 大 学 の 想 い 出
井 上 秀 雄
1 9 部 年 1 月 1 日
上 田 先 生 を 囲 む 座 談 会  q 反 題 )
井 上 秀 雄 , 上 田 正 昭 , 都 出 比 呂 志 , 木 下 礼 仁
7 5 .
韓  1 0 5
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 器
7 6 .
P .
1 0 8 ~ 1 1 8
ヱ 1 2 、 ・  1 9 8 5 . 5
フ フ ,
ア ジ ア 公 i 兪  1 6 - 4
P ,
P ・
1 7 4 ~ 1 7 5
【 辞
1 .
ア ジ ア 公 言 命  1 6 - 5
典 】
裴 世 清 ほ か 認 項 目
井 上 秀 雄
昭 和 2 9 年 1 2 月 2 5 日
箕 氏 朝 鮮 ほ か 1 7 項 目
井 上 秀 雄
昭 和 3 4 年 1 2 月 1 0 日 ~ 昭 和 3 7 年 4 月 1 4 日
9 8 ~ 1 0 5
津 田 左 右 吉 全 集  1 2
2 .
P
6 2 ~ 8 3
東 北 大 学 学 報  1 2 1 5 号
P .
0 卜 A 0 卜 是 卦 川  3  主
P ・
4 ~ フ
他
京 都 大 学 文 学 部 国 史 研 究 室 編 「 日 本 史 事 典 」
1 2 ~ 1 3
「 ア ジ ア 歴 史 」 ( 平 凡 社 〒 D
3. 百済ほか18項目
井上秀雄
昭和47年2月9日~昭和48年8月29日
『アルファー大世界百科』(アルファー社刊)
4. 其人ほ力略6項目
井上秀雄
昭和47年9 門1日~昭和48年12月1日
『プリタニカ国際大百科事典」
5. 加羅ほか32項目朝鮮史年表
井上秀雄
昭和60年3月25日
高句麗ほか10項目
井上秀雄
昭和60年3月25日
新羅ほか6項目
井上秀雄
昭和60年3月25日
6.
フ.
「その他翻訳・回顧と展望類】
1.『朝鮮資産階級民族形成問題討論集』にっいて(抄訳)
井上秀雄,李達憲
『朝鮮研究年報』1昭和34年5月30日
21
2. 文献紹介
井上秀雄
昭和34年5 門30日
高麗初期の兵制に関する後代諸説の検討(抄訳)
井上秀雄
昭和35年6 岡20日
パンソリ発生攷(抄訳)
井上秀雄,斉藤辰雄
昭和60年6月20日
戊戌場作碑小吉(抄訳)
井上秀雄
昭和35年6月20日
学会消息・文献紹介
井上秀雄
昭和35年6月20日
『新版世界大百科事典」(平凡社刊)
3.
座右宝
4.
『百科事典』(小学館刊)
『国史大事典」(吉川弘文館刊)
5.
6.
「朝鮮研究年報』1
P・
「朝鮮研究年幸磁 2
49~65
P・ 115~130
「朝鮮研究年報』2 P・
P・
「朝鮮研究年報』2 P
38~48
『朝鮮研究臼逹磁 2
62~73
93~97
P.111~127
2 2
フ .
阿 斯 達 と 朝 鮮 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
信 仰 村 落 の 研 究
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
宿 水 寺 址 出 士 の 仏 像 に つ い て ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
新 発 見 の 南 山 新 城 碑 小 考 ( 抄 訳 )
井 上 禿 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0
其 人 の 性 格 に 対 す る 老 察 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
麗 代 足 丁 考 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
文 献 紹 介 ・ 学 会 消 息
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
李 朝 綿 業 の 衰 退 過 程 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 7 年 6 月 2 0 日
韓 国 の 歳 時 風 俗 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 7 年 6 月 2 0 日
李 朝 水 利 史 の 研 究 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 7 年 6 月 2 0 日
8 .
9 .
1 0 .
1 1 .
1 2 .
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
1 3 .
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
1 4 .
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
P ・
P ・
1 ~ 6
1 5 .
P .
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
P ・
4 3 ~ 5 3
1 6 .
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
P ・
7 1 ~ 7 3
1 7 .
文 献 紹 介
井 上 秀 雄
昭 和 3 7 年 6 月 2 0 日
「 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
7 3 ~ 7 6
1 8 .
火 戯 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 3 8 年 6 月 2 0 日
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
7 6 ~ 8 4
P ・
「 朝 鮮 研 究 年 報 」 4
P ・
8 5 ~ 8 8
P
8 9 ~ 1 1 2
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 4
P ・
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 4
P .
3 4 ~ 4 1
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 4
P ・
5 5 ~ 5 7
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 5
5 9 ~ 6 0
6 1 ~ 9 9
P ・
3 2 ~ 3 8
19.癸酉銘三尊千仏像碑について(抄訳)
井上秀雄
昭和38年6月20日
岩寺里遺蹟の士器・石器(抄訳)
井上秀雄
昭和38年6月20
20.
21.文献紹介
井上秀雄
昭和認年6月20日
雑戯と傑礼(抄訳)
井上秀雄
昭和認年6月20日
22.
23.文献紹介
井上秀雄
昭和39年6月20日
24.文献紹介
井上秀雄
昭和40年6月20日
朝鮮神話の研究(抄訳)
井上秀雄
昭和41年6月20日
古朝鮮の研究(抄訳)
井上秀雄
昭和41和6月20日
海西面劇の研究(抄訳)
井上秀雄
昭和41年6月20
『朝鮮研究年報」5
25.
『朝鮮研究年搬」5
23
26.
P・
『朝鮮研究年幸訂 5P
39~44
27.
P・
『朝鮮研究年報』6
49~51
28.文献紹介
井上秀雄
昭和41年6月20日
韓国民俗信仰の「生々象徴」の研究
井上秀雄
昭和42年6月20日
回顧と展望(朝魚わ(抄訳)
井上秀雄,楠原利治
昭和42年6月20日
『朝鮮研究匂津腿 6
52~61
29.
P.
『朝鮮研究年報」フ
42~47
30.
P.48~51
『朝鮮研究年幸腿 8 P・
P.
『朝鮮研究年報』8 P.
60~67
「朝鮮研究年報』8 P・
1~フ
『朝鮮研究年報』8 P・
38~43
『朝鮮研究年報」9
62~63
『史学雑誌』 76-5
64~69
P24~31
P・241~253
2 4
3 1 .
広 開 士 王 陵 碑 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 2 年 6 月 2 0 日
李 朝 中 期 の 火 器 の 発 達 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 2 年 6 月 2 0 日
回 顧 と 展 望 御 照 羊 )
井 上 秀 雄 , 楠 原 利 治
昭 和 4 3 年 1 0 1 ]  2  0 日
集 賢 殿 の 研 究 ( 抄 訳 )
井  1 二 秀 雄
昭 和 4 3 年 1 0 ナ 1 2 0 日
大 韓 自 強 会 に つ い て ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 3 年 1 0 月 2 0 日
「 典 園 局 」 攷 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 " 年 Ⅱ 月 2 0 日
外 国 人 に 対 す る 李 朝 韓 国 人 の 観 念 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 6 年 6 月 2 0 日
回 顧 と 展 望 紳 業 蜘
井 上 秀 雄 , 秋 定 嘉 和
昭 和 4 7 年 6 月 2 0 日
新 羅 の 禄 邑 に つ い て ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 7 年 7 月 2 0 日
松 広 寺 の 高 麗 文 書 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 8 年 6 月 3 0 日
ア ジ ア 各 国 に お け る 韓 国 学 研 究
井 上 秀 雄
昭 和 5 0 年 1 0 月 2 5 日
回 顧 と 展 望 ( 日 本 )
井 上 秀 雄
昭 和 5 1 年 9 月 3 0 日
3 2 .
3 3 .
3 4 .
3 5 .
3 6 .
「 朝 鮮 研 究 年 蝦 』 9
P 、
3 7 .
『 朝 鮮 研 究 年 幸 磁  9
P .
3 8 .
『 史 学 雑 誌 』  7 6 - 5
3 2 ~ 4 0
3 9 .
「 朝 鮮 研 究 年 報 』 1 0
4 5 ~ 4 8
4 0 .
P ・
2 4 1 ~ 2 5 3
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 1 0
P ・
4 1 .
P ・
「 朝 鮮 研 究 郁 報 」 Ⅱ
2 7 ~ 3 8
4 2 .
『 朝 鮮 研 究 年 幸 磁  1 3
P
6 8 ~ 7 2
『 史 学 雑 誌 』  8 1 - 5
P ・
1 1 ~ 1 6
『 朝 鮮 研 究 年 報 』  N
P ・
7 3 ~ 8 0
P
2 2 8 ~ 2 3 8
『 朝 鮮 研 究 年 幸 磁  1 5
1 ~ 1 0
「 韓 』  4 - 1 0
P .
『 韓 国 史 研 究 粲 報 』  N
P ・
P
2 6 ~ 3 2
6 6 ~ 7 0
3 5 ~ 4 5
43.韓国史学界の「回顧と展望〕(日本)
井上秀雄
昭和51年9月30日
日本における韓国史研究
井上秀雄
昭和52年4月21日
回顧と展望(日本)
井上秀雄
昭和52年11月5日
1976郁度日本における国史研究の回顧と展望
井上秀雄
昭和詔年5月25日
回顧と展望(日本)
井上秀雄
昭和53年10月20日
日本における韓国史研究の回顧と展望
井上秀雄
昭和54年1月25日
回顧と展望(日本)
井上秀雄
昭和54年10月20日
日本における韓国史研究の回顧と展望
井上秀雄
昭和55年1月25日
回顧と展望(日本)
井上秀雄
昭和55年9月30日
朝鮮全史・古代史に関する入門書と研究書 a)
井上秀雄
昭和56年11月1日
回顧と展望(日本)
井上秀雄
昭和56年12月
1980年日本的韓国史研究
井上秀雄
1981年12月
44.
45.
46.
47.
48.
49.
「韓』 6-2
fアジア公論』 6-4
25
50.
P.103~122
『韓国史研究粲報』18P・
51.
P・ 131~145
52.
『韓』フ-5
「韓国史研究粂報』22P・
1~8
53.
P・97~103
54.
『韓』 8-1
『韓国史研究粂報』26
1~6
P・78~87
陣瞥 9-1
P・
「韓国史研究雛報』30P・
25~30
『世界史のしおり』 81/24号
P.107~117
『韓国史研究奨報』35
1~フ
P・
『韓国学報』2 P.
20
P.1~フ
157~165
2 6
5 5 .
朝 鮮 古 代 史 ・ 封 建 時 代 に 関 す る 入 門 書 と 研 究 書
井 上 秀 雄
昭 和 5 7 年 1 月 2 0 日
朝 鮮 近 代 史 ・ 現 代 史 に 関 す る 入 門 書 と 研 究 書
井 上 秀 雄
昭 和 5 7 年 4 j ] 1 0 日
回 顧 外 展 望 ( 日 本 )
井 上 禿 雄
1 9 8 6 年 6  j 1 3 0 日
5 6 .
5 7 .
( 2 )
『 世 界 史 の し お り 』  8 2 / 2 5 号
『 世 界 史 の し お り 』  8 2 / 2 6 号
『 韓 国 史 研 究 暈 報 』 認
P ・
P '
2 0
P ・
1 6
1 ~ 1 2
